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dttubuhkan pada 2 3 hh. Ogos 1951 hasl l dErlpade Persldang,an
uLarmk. ae.il.lruh Ta,nah,,Selayu yanfi tretla,ngsun$ el,t 'Kslab' Sutuan
tiuletman, Kuela l,umpur t!i bawah anJuran I'IHHO ( Untte<i Halays
Nettonal Organlsst ion ).
Hema asslnya tElah Persat,uan Islam Sa Haleya cian
tahun 1959 t,e lah dt eukarke n nemanyg kepada Persatuan
ga ''Taneh l{etayu. Delam Cahun l97t $ekalt lngt namanya
tuksr kepada Pnr6t letara Se Haleysla. tdslaupun begtgu [a
leh e fCaf f eiken notmrrys ee bag,a I Pan r!{alnyan I e lemte Part y
( p?{f* .1 ' Ls,ttu seeu nam6 ysns dtkanetl umum newcktu p[[!.h*
I
Kelahlran PAS berEuJuan untuk memandu mssyarakat dt
I
neg,Br6 tnt ke arsh menerlnrs Pemerlntahan tslcm dt samping
mambebaskan , u*a r ' I e fnn da,ir pada . ,be't enggu pen Je Jah*n ll-o ra t
clan 3ahtltyy*h,, flngt rnempcsti"kan sam& ada rnn$ysrekat e{ns
dt l'lalaysIa daPar InclleI
-t--t
maka di sint t sKIor- r axf or sepert i se jarah pcrrubuharr PAS r
r,n hgruslah dl bentllng,k.tlrp.*,r iiO*ba"g*n t' ri tts sS i,. dpir: i me E.l hma t,n )'   s ru s I  
.in *,ukl,i cl i bun,t,,,' :ha harr "'p* r h'i n ll s fi-g$ {1.,,, .,' .,
':,.,.l;
l:i
?.I $e le rsh f*nubutrCn tr,A, '
PA"T.
1q;t :, nd*.l:nh
I r ! 
- 
! r^ ltlrl.Lr llalrrl, t{AAil(tdr|lFftll 5d 
-illrrr|tl{jtm,|Yfl|rSo.tuDlltlKlr?l.llt.ttt|HNU.llntukm€|r*€tahuls€
-r* --.---* "r r., ..L,on s+**h!rrelkeR hagAim4n&k;fltJSfah pengbghdntfys. pr'Iitrl I s iik;iTt n-i€flri{'GUEElKsn u€E,Garu<FirsF'?r
rnuncu I nv6 Kl
dltkins rirs-cies l pe*ubut,an PAri dan bogafmenaksh pfo$e$ tter:'
3" i :,r',',''Kas€daran'Fstr'tt'tk sangsa ilelsyu'
KedatEngsn pen Ja Jah ke Tanah l{e Layu bermula dengan
ke Jeeuhan keraJaan Islam Hel'akc dalam tahun t51l H' Aklbae
keJetuhen lnf., , JsJahan*JaJahaln ta[luk Meleka barpeeah men-
:.it negert-negerl kectI dan sulten-sulcan bagi ttap-tlap
negari ltu ysng dghutunya dt basatr kekuessg* !{elaka .eebaga1t.: 
,
neg,are 'federal' , teleh menguasel sendtrl negerl tmsLnS---o2
mcs 1ng.
8e6,1 rrmsE I sl orr dr Tatrah Helayu, kemaraan i\cn j3 jah
.t
Baru f. me rupakan kerunt uhan Eamaclun kemsnus laan yang sgung
yang citbl.na oleh I slam se Jak dart i
rjleh ysnt{,liie*rkian merek* p*rIu kepad* ]ahlrnya s&tu'kesatu-
an yanx.dt*a*arkan $ne,Ie,tul rutr l*lsts bsgi menenreng pen le- ,
i*,ngil,,Bcr€{!.f ;
l'etretlt sn6,alr t erhatiaP fien'J*,3nhnrt seca re nYa t u ti ltliu i.t-
'tA; iii,**U xil,a[nii 
",tt 
*seclar'rn' k€ rr*na pu*e,a
it tt'
'.ir:::.. rr.l1.,, 
-fr rrrr l:f:: . 'i'1 i::i
- 
: ..:..:t:: ia:::, ,:..1i,::.:r-:r::.:.. iii.... rt.r':. rii
f ,erbe'*;r y::.,iil1lr i, ir,': liii
XilC n.'pe*ji,3 h"rb*gu**At, utn*rr' ! stam dan negera mereka idE-
18h K€ren8 i
rl.,
dan, rnaCyarakst ,mereka s'end,l r
5t lg41 - 1q45 ) .
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i:I
t:,, : SeLepa's','pepar6nssn
: rr: 'i I . il
. i:: .. r l
ao'c t' **ntintuf ke*erdekaan
(., PKH${, } yang, dtprmptn oleh
.-....'...'...::'1..l'..
tar .{lrJ;$in',Legso dan I shak,',,,







tlaf; [ t, f"e:r,setrut
A
nsCa fahun l*{45."t ,:. i i :r ..r:.
, ' ,.:' Ue&h* $r . Burh*nuddt,n se*ta rakmn-rakbnnta,, mengg€n,'
UellfnS' teniga, yanB cl.nCakan, k€nerdekEan gcleh *n-l htrkql $ti*
Etu gabungan perJuengan ysng besar dl dalam bentuk Pusa[ Te-
naga Xinyai ( purERA i yang kel.shtrannye'biinyak,dltntsta*f'f; '
'nl,mpl,nAngkacanPemudarnsaftAPll'Ahmadksn olen Pcl
fus;C*,rna*, I PUtf;5tA celah menggfSunglr,bn berbaga:l per$erakan
iun*tcrdt-rtdartpadaP!$e|,AP[gAtns{sart'sanTant$e
l-lelay-a'ysng dtpl.mptn oleh l4usc Ahm6d ) ' AttAS { Angkaren t{s* '
ntt,n Seder yrng d1p1rapln 
:o[eh $hamstah Fakeh ] , FIATA', t l{aj-
lts Islam TertlnggL se l{alaya yEnB dtpl.mptn oleh uscaz Abu
sskalr'nlnou*i rldrn GERA${ ti oeraksn Angkctan Muda yang {tRtm'
.7
. : ' ; ' i' r.
:
:
.949 ' " maka oada l0 OkEoberDua ) kepada Brttlsh dalam tahun 1 49 , ka
t945 Par[lmen lrrgg,erls telah meng,hanf,ar sir Harsld Mtchsei
uncuk. mend*paf perseLu.fuen ,sultan-sut tan Melayu , bagt mernper*
kerraIkan F{alavun untSn d1 PersekuEu{rn Tanah Helayu. Dengan
u nrtie*tuknya,"l+atayen '.Uo,1oor'mnka, -kedudukeil,. .s,tt'l tall-:iul t;r rr l\te-
t ayu Eerenegm .larr hak-hak ke I st lrneroraan orang-or:rlr* !tl* I :r vtt
r' . :1.
JuSa ekan terhapus , Oleh ke rana i t u Cegacan t{aleyan
eelAh membangkl.tkan kesed.rr'cn semnng,et naslOnellsse





tu ,kongr€s c |fif,lg-o,rsng ttel:eyu., Kongres. lnl dtedaksn R-nde t'!*i'-'
Ha,C t9{r6"d, Ku;ta t-urnp*r yehg dfhtdi"rt oleh e0 bltsh p€ra&''i';' : '
:
laY OrganLeettsn { U'}l'O i
q
' I t:lt.:
perlembagsen Ut{O d:tbubarkan den dtgant,L dengen ,nCm Ut{t{O ''. I ,,
' 'n-lHO
m:E8fi|ookebangktransemsns,atkebangsaentmeKE..,...],:.i1...i
t{,dak UofOU 6ail. de,rl.peda rnaelamet PerJuangannye ke areh mamb ' i
#;luii[*i i;*;*;* kibanssa'n ar ucirengan ,otan's*bilms Hcitw.
:
nya trsrm&suk, p'are '*Ltm ularn"' :' UntUU mengimbangl' fahamen 
kc'
bangsaan dan Islam, nuka UMNO Celah menubuhkan Stro Agama
.,r 
, .t, :,'t: .r:l .
,: ysn- d,tte,,aju!.'o ffi',.gb l o*$4 n u I arnok ;clan'-ca*delqtswant lami '. ., '-.. ' -
fu bersetuJu deng,sn i)ar8 pemi*pir.l UHN(I rlirLum banyak perkera.
I
'i
,'. ,,Pbdt,,',',14.,,,hbr ,,XbO ,,l,iad,,HJ ji.[*'.6*s*g.:;.fernl'ng[ ,S*]te,';:'l









Sebut,* :LtBt*t,,'A'l," hgd*r. t'S$k-t r', ,* '[r*ngefUA':te['fh]*,t , ACh;S aJ"' f '
;J*;;-6*;in-'*; 'eit1u,*nm*"'p,"r*t pot i'c t'k I e Lsm d** '--.
tanta i;iin,*a* op"r *ua";ie" a;olpede Dtr. n"n*ff*n;'oalast
"f*iAe,''i cu tete 
h dtpueuskan penubunairl O"'UUnh piiil 
,far* tlu' t .'
ngen naffi€ ' HlEbul ffiuel
pa.la Ib hb. Jun 1948 pLhek berkuaaa Brtt,tah
dertrreE . PerE t -pert'L lteng berhaluan











pada ket |'ka tcu menengsnS HAMIF{ , tmke penJaJah Eelah mem.
.
,'berlr 
,souongan yang punuh' lupuou', bsuon ' *rrn,'basl, *nclunrpuh $er-
rfi menghanncurrEan Pergerakan HAMIH ' Pertaksanean undang-un-
daoC ,'n*iurae [c I ah mem]ieri kesaernpatan kepaca' Pen i* Jah . B*- ,vsr16
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t lEat!w f, t
,ke$cdeiclt ' nrnrrgsgsrl$,, ffiel*yu *ffi*k rnensbuhkan PAs ' .'
. : , :: i : , :i. . : .:'
CL t,a-c f Ea Penuhrhan FAS '
a,:
*.iurniret UMNS yan& : berrnql e darLpede d[ f sme t Loterl U!'l]{CI' ,IllGIltrEi LE 3 v. rr!v t r'rrt.r
: .-:: : ., , , 
.
.:l
cerucam{nya oleh Pengerus t' Badan A : :
fuid ,ttenlrn yang te$,as mengharanken amalan lotert ttu',,KO*-
.:
dtan Afpart<uatkan tekenan penghaiemannya oleh due Orang ul6*
'. . :.,r' I : .
::. Ulamak-ulamsk YanB menYert
tah mengambll rjaya usaha delam kesempatan kekr'rsongarr parti'
ptlltt,lk LEln urrruk menubuhkan sebueh badnn kebajtkan yanlr'
#tilii l;;$*;i;i;-i ve** rerstt;t'$;in*un t*ss$unC ui
'her*sh',,g,t'f nyeh IJHilO dcn[an:'1,mang8un$kan
r':r :'ijr:: '











.: r.. :dan sebah Ydn$






$g4h.g€H,F-',yreng,1eer.sqq$$fl ''. {' |,,r+r.*l.rst,r.,i',;,.dsl.&g-hetil,'Pq'''.',''t,, ,. l
::::
l eles. Ilengan cdenya Psrr.rbnrhen Uteeak ltu , dlherap
,,, :, :::,r:.*::, l4ry,,. g*ii,.dbkrtrsffi'.. . -. :-r:_:ekEn depet wnaken pueuk plmptnan ttt{t{S a *u 8c
hurengnya c€ftgurangkan xelue*an a€unpemfl ttu aktbet
deripcde fahan kebengsaen ytng aelulu r
b l Scltl"rrnye e"i j"at parbe llhan entrra pthalr pucuk Ple-
' 
' 
Br*a, iary bcrf,anannan kobnngae*n ( nnsl'onal"tow' t, -t ,














l,f* *** ,,Urnloitr drn barJalien asnAlrt,,:r.pe$gtkuE. p!,r*'
5Uru
:gg
*r t:r ua6**[J*ti*-,$ ;h" piy*rrrg uFt]l0 , ' nnm*n s*d*h..'dlkc kehsn''",'
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e . t. 3 Frggs*,,*cnubrh*lt', $. ;eb. get,.,Farf f '.,,9,,.e]*e,1'*"'r,',.,,,.,,., "-;:,.:,,.='.,: :'. r,i
::::




1':. r l' Pro8ag'',pgaubdhEt*yu baq,!ryli 'da- aatu 'p*rcell"ethsn
.....]....:..l...:-^[a1qEot8n}'s..cnrt'.rfrp1.t[8hr6 868o8
'esh '4$-in.,p*rro[*i*tr*h .fitrip tni barppcc dartppda Bi,--:
[ap ,gqmi4ln T*efrrgt ,qmq, 'Ssd* ,kettke tEu yntg, ialah me*
ngen jurken I loEerL t ?{}t}' . *enrJ'.rdan 'loterl" t telah Retda-
pe.E, ,,,genceq.r6i* 'dan', Urf glkbn f***....hCbet 'dartp tl*mels-u[
t irm{l kat t delam ee jarah. Serarnal }2 orang pert*okt,I.rn dan 3OO
a
rlf&ttf,F6q}GrhGt*.,hcd1r:'.:.g€f.lal..ncguri'.]menghencar.pe.ruek{lftl...,'
r i nq*6164 i.ng kocue I i Pehang. - -
r^-sah*n Jebeten-Jabaeen Ageru dt neg€rl-negerl, lte-trs m€nyGtarl
edsksh satu p€rsl,dengan ulacnrk ysng p€r-
suifdcn''Je itlljCmeatr"ha'3'{, *e'l{ekah,'dan,penubuhen *ebuah, Ko;
..,
Satah sagu keputuenn dLamblt Lclah untuk menubuhken
seUuih ,ba*to"Or celenn .utxo,. Nama, yeng dtendengken ielah ,Per-
*uroin'ui;*k,ise ii'yl; *i3r, a .d, ,F ed nr aeorang, sahabec
' Y8 ' Ptnubuhen Peraetuanl)st o' Onn Jcef ar scbagel oemlmplnn, - -
*rni*x lnr o menurut paCIdinfi'cn,,m{nd ritan ,uhtuk menJadlkan;
r 
- - - 
^- --l 
----
,rys',,eebago,t l Ui*eo berttnOik begt n€n€ntan$ golongan utamak
17
,li luar UffiH0 teltu iltsbul ltusl I'mtn'
unrE atrl, [**hlti- ryry.. sehdt,ff"Uu,*t' m*ibttin*i*$n*n Eerte. *11**, 'r ': ,',', ,.r
buhkannye teLah dlEdekan dt .lohtrr , pr.r:r'n dan Kue le Lumpur
(Se[ensor}dtn..barhnet1....;**u**iu[..sc}ti'dn




-----r--t--L ,-, l-^l-* rL^- lrl-,
cerasittg O*tL $erikan potttltft, iiepart lbn,., Ianys ***irurmaca ,
unr.uIi'geri*a***.tt,tlEh.dltkatan$,anp8re.'*l..e'r!'k
'r '! t [.gtr ,p6rrul"1e bnr*nggspan bahnura soal-sn"l.,, poltt'l,krJ$lam DaEa I
1,,;i,,*, $e hii Ustae HJ. Aha,*d,' Fuad, t{e**'e*,.':.,'$engsrus I .
A. Al*F'adhtl Ustez H j,,',ehgd4,'tlstik[,,,'*...$diieu,saha;,,. "',.':],
:
3. nl-Fadht !" Uee es HJ. Ahmad tsadawL aMu[ t eh * Anggote.
4;.A1*fadhl.[..U8.'.}tj..t{dcttaea[..[Abdu.Lleh*1nggo
5l' : ''A[.*iahr'r 'Euen: btru '*l j , 'ah b 't.r"t t{uea tn 'j, A"gtotu;
::
6,. Al*Fadhl,lr Ua" hlan HJ. Meneor J,P *,An$gbta , serta
. 
, , ': ,:: . ,
, 
BnggoEe-anggote Xetn yeng ttdek,dapa,t dtkeeen :, ,of sh
,: ::,.i , .,1
penulla ncnt mereke.
menulcr ke datnute C l.s . g'e,rC,kin ulsmek 'd,1,,,d€[,a1n"p'ereub anmul a
:' ,l
.1, Iu,:r.
i I, i, l
' . :.t:.
.. ll l:, r. :, ti ' ''l
f n* *e*in*, tanial*|**{u*k h ,bleh:"eettr'bed*n yanffi 'be,r ,:
i,ung6'1. kepad--,.$*r,tt ptrl ttl k. 
"',., 
-"
Le lsh dt I eng,eung,kan d i Kcpa I a Bet cr . Itul nu Pl nang. i]eicm m€'
r 
..: r : I . I ",r
*,vuerct , *n{ t,d'h',name',f*'rsatuan Ut""ii ,Su.**,fa!-a-'dl:,U,nshbgatkan', ',.'.',,..
deng,an Raffi beru leltu Perse ttmn I nlam Seltalaya 6iau rlng,
kssnya PAS ! Ol Feafunrst lttr !ug{r i}are perwek{ lan tel,e?r ffien-tr
.rcadungk*r:leupe:ye:]F'AS'd{.kek*l.k*l.r$.eb*$atge.rak
:nre I tbatken ,'a€cara, langcunt[ ,,ufi$ur*uniur . pof,idf k ] dl, :,d*[,Ct1ny6 -lg ' ,, '
:t:
, ' : ,',SG:lepas berlekunya ,parsN.de-ngan ulaosk 'yehg P€re*w,
gf 'r;OhEf ;, unka, :jCwcianlrua,se Tert[nggi t t{NO t€lsh @mrtu* -
r,'l
' 'l ' ''j:igy r*enyC ,'uotuk mengadak*n Peretdangr.n Ul's3nakkarr oll6m m
se luruh Teneh ltete3nr pcda 23 Ogos 1951 , bcrtempas dt' Keteb
tlaiLlJ20
Sul t,cn Sulctuesn , Kuale LumPur '| ,
**, 'pida.':'i3l Ogoa 'f rr-'[, bertakulaf, P'eia'td,angan' Ul,a;
mak tru dengen atueotri oteh sbiamat'65 orang, pbr*aklLen d8*
r; ;;n,li*t*itil:eawbhgan UilNO , Hafi.to *{game.''t*tea neg*i{ dan
pertubug6*-B€r*ubuhea,taln. Dar[ st,nt,tah lahtrnya satu keEe*
, 
rapai ii d.d *en PAS *ebasaf *ebunh, b*dan na[ et*,, t*n*
:.... i. ,;,:1:
tr..rpieah de rt uH$lo i.ai cu berubah haluannyn darl keStatan-ke-
---r
:lr:.':.'
rli iltafi keagamaan oilhaJe kepada soal-$oirl Pol i'C iii' Eanahatr '
. : . : : :. :
r.;rlr)n bagl ptlthanraya rrlnurn t955 , pendafterennya telah dt-
luluuken aleh p{hak perrdcftar Ptnrtubuhan. t4aita ue jek dar{ i$r
t . I .. rI On[ rlan lfAS B€BsflEt rebuah part I pot tE tk y6n$ s€ll.
. I , 
.:
rllsehkcn dengan r€affilnya pada e3 Ogos 1951 sebegei eetruah
gr*rt [: p*llrf k | ,rnaka paistdangan *erscbut t'elsh,, serni tth 'Ja-
wscenkueEa Aguag PAS yrng pertsma. l{ereka terdtrl darlpada: -*
' 1.' Vsng D[Pertue Agung Ur. HJ. Ahmad Fued H*cEon'
, I r ': :
3. tfmUafi; ieag Dliartua - :Us; ttj-m: Ghauclt AMuttah
3 . Sct t.euaeha Agung uB . H.l. Ahmed Flal tkl' .
' 
..':t ' , .: ' :: '
0,
bl , U*.:: AMur &ehman. s,[ Jempul l ' ", r,
, ir gn;'moiiot***ia, *an'*'r': "
']....'::::....................;.......,..




,1,',,,,',,,...1,,-.t I . li-. , .11.. : .r 
r
e l En. Flohamad He Jzub '
'f,J', An-Hji Msn*or 
''Pi.,,'
Stt .1,, f0th116n,' fA',,,i t, .,*t
hl
,i, I
J I Tuan Curu .l{ };,r lkf t{ur : t{ahfUd'tl,! n,
l 
- .-:.' ..i 1. ':., .,t , 
. 
, 
, r. ' : l ; ,i:l
k |, ,,T$*n ,,Sufu. .,.t1.j,,..,' Hll**_t n ' {i.}rek,,.&l1,,.,.
l:,t"r.?gen €,Uru, lt,j., MuI'l*ah*h:r'Ktr,
; .,,1, ,' ...:i, :.ilr:: , ; : : :: : i.,. . ,, '
rn! Tuan Hj, Aah'eyc AMul tteJld.
.': :t:'l'.,'. ::'1.:r .. .'::' ::' ,:.1,: l' :,
ni Tuan Fakth F*d. ilor.




pertuhrhen [s!,n , tl,dak dl,dcaarken Pads konsep kebang,saan
tlan ago, 1,',,ffif8tnk.n :iomrte-nltq bprdararkan ldeologt dar'[
* t;qgrii gan S*r h:" Salaaa tn!' YIPI. ll r t'sm dt ' Tanah l{ela.Iu
:... ,:1,:. : ,' r: a
uh*gnte ucttm ligr, 'respunyal pindcngan ,yang. kbnkri r menBenar
' rek pcmrtnEehen terta lembaga* lembcga ysng akencatra dan col
n,**U,eut,Er n*an.ka erch sefu keraJaan yang bef*.tfs,t '.i.sIs:
'1ni yyah'.,,d&h,,,,p-atrat,tgtto,,reCuat dengan keper'luan ma$* kln'[ ' "
:rr,. i; t..l
ralr
n('nyef,tkan behetsE penubuhon PAs parla .rralnya odsloh seperti"-- --l I r - I
Itu derlpldc ulamak-uiamak den ttrsng-orang, lsiamrubunan
ks$ 'ffir[u',kehormgCn,:rdnn, ,kenuei'cn , 1,* 1t* .
:' r : rr'1. ,j '. " ;t ":: .
l.HatIamst penubuhan PAS sebagaImtna yans termektub di
d s l Crn" pof l omba$ean., uff ing.un'6a ng,'c ubuhnyi,.'Ce [ *ln', f o rel. 5, i',
.
t^.maeyorakat den pemerlnt,ehan yeng Cerlekeena dt 6e-
:: :. ,' :,,:!.1
?) Hampertahanken kecucian talam serta kennerdekaan
: : .':: :: ,t ,
den kedeulsEtR negert. "
:
ke : 9 rr 'da,[ea rnfr11 te60 rmn$etekeh
:, ,,i ** nfli Witl,ken kap=ade otiog yang ,lloqtT f neaf 
" 
baha-
l int ' Rakyct t,rO"tt isiren- beheso bsgt PAS 'htly!* ,AItgh S.H'T scheJa yang m€nJaqr,,T?^*r€3tns.'
u"', **i Citu ' ng lcleh'maluCelen pengcruh ktce
oada tl*o t€apat dan membg$a rekyaE kepada pemahcnanr--- 6--AAF lrrrrroknn konanf,
' 
, I :r . poxgtl,k 'htt*' tti+F.- benar-ben*r ir*naaparjuangkan ,,kepengln$-
;;;"i;i pcnscruhnya dan aksn hancur qr:1ip-"_l:::. -
- . 
-*Iili.ilin"iuns tu*"* dan nyata dr dalam poltttk-[f,hsn
.'.,'" 
. ;*il;ili .;,inijiil ;i *an*s*kkan pu*uir'raha" rsram
r" e bc ga {,mt.6q.,,, f, u*$, d l. c t e a ;eiti nan' Ai Ah *A .,ad a t; fl' r}Crd aCa rka n'
ke,padb
N1kxudht*,..,i .' U:i_ hendak I eh ada ci t rtu I angan kSmu go I ong,an
unrar yeu$ m*ny*ru ke:ped*,,k€baJtka*, . l',,'mcnfe,r$
nraI akukan y_ang, rnskr,uf..*Cn Irael-arang, d6;i, 'mQ'fa,*
rens derl nelekuken kemungkereR, dan mereker
, 
-'{tut.*h',ore*g;orin$l 
,,yan$.. *enaapa,t, k* jay,n6s1i' . 3's
,,' ,,, 
, ,'::' P€nyel*xatenr s€e ara Islam ra€gt*' dt-dah*tu!, 'oIeh , wr-
.iudnya gerakan Isiam yang sedar dsn lnsaf r Yant{ menyedia-
ka,R ,srlasane dan pqnyeru orang ramel agar m*nerl"ma ,konsep,
perJuangnn dl campl.ng !*engeluarken p{lrs penyekong dan pen*
,?
dukung herekah. " Oleh kerana I Er.riah PAS lahl r sebagai saEu
organ!.ecal dernt untuk nencepal kepada matlamaC ysnt nnrl la
,.,,,. , :, ., :
i E l t,u kcradhran Al lah .
DidaleemrqaddtmehPeriembesaenParrl
:, 'i. ', . ,.. i .. I 
,
ya (l p*S l dt,nyaCakan penekenan eenr*ng' kbnsbP amgr ma nrf '
:
$ehat*a dengAnr,l,ue.oungguhnya adalah "lt'tlsyeiharkan' derrl''
untukmenyempurnakanteqwakepadaALighdankebaktl.;;-;;-"*' *n*,u !.t ' Yan* .{t J1:a:!,k11.-93Fl *jul*se!-k;9,},'.Al -' ffieiltt'.*.I*'r*X;mUF t*nu', !{A}tYu,',ANIu.'}{UrtcK*,1rdiu'*T,:,k*htdupan
, 
:,ffi,,k,[$$*;kd-*si',b€r$*aa re,', i, nbna. r nil ah'.i r r' ry,r l]*I",'.




;rng8n PAs peda ketlka itu !ehlh meneknnkan kepeda eemengat
nasl'9n8lt qryq u*rry* ar' sanrpril'*u*rr*io. *u**r**i;; lni bo';',
I t,h dLIthat dl, dal*m trebernp€ si rt uc&pan Dr. burhanuddtn
sirnql[rl, .ae,Ieku,i**g $rnarru* **S e t ;r,rktam*r,ngung pertt tru
. '':r.:ti' I .::. : :lj: :. ': 't
". . , baheua de.cer pu^!"k per juangen klta ia tah kemerdeka-
an ysng penuh..," 28
$elf,4u *nceis '[a,lh' *enyebut ran$ka-rangka pcrJuangan p*'rt[






Kebangaaan negerL t'nL meett lah Melayu,
ilsstflah dfakfit, bahesa bangea Meleyu adalah Euan ,il;t;-i"s*'t rnl ,
fut tfuf. mnUfaa l'aatu ,bChesa, scEu nagara den sttu
': ":: ''":::: " d{gkul bahawa 'Bahaga ttlela-bengee yang Eeg,uh nenya
ru eena 3a menJad!. baheea rcsml dan behasa kebang-
saan ysng tunggal dt negEre 1i1'lslam mun5aat-Igarna resml dalarn erttkata yan* be-
;;i-pada i3"t"t:al-Qrran dan sunnah , dan
*un**u*n$ *acar i'i-f 01 'EolI' !alt'u' d*1:t--I:18,T:Tberr
666:,:k*rat*yaia;'',nC[ade sestepa aahaJa yang dtlahtr;
4.
5;
cr,ra-ctleean ailtr. pi"*'ptmpin*n',,.PAs , 'maka.,usaha us".+.]*;u ' ,,
UntukrnemenuhltuntuEan-funtut&nsebagalmanaysn8di
l.lit:l
{i } Hcnyoru n scnuslb ,kepade ,$y*r[g* ,,4{ts6 lr:656','5;6;ih',Re-.,1.,.,,'.,
::
asulnya se€Ielul dekweh Becare ilrian , rullean dan a@l&n,
':. i: : i:: ji l. :..i i : I , : .
h ) Hemper Jucngke n I slem sebaga i a.l I dsh dsn Eyarl ah s€rEa ril€fl-
,.JodLkennyi,.,aeb*gil"' $nnAur*. ltr* - rl,,l t tk 'Ai*: . r**garel.,oerta', '',,
m'arapcrkeneLken nllet-ntlat kel slaman delam usaha tmnegak-
:..,k*n...g4.E$.i':[.en.:...den..kew.3uin....d{eegani$..brdang.[eim*'e
merlntahen dan pentadbtran n ekonomt dan sostal 6erra p€-
: ' t'.,:
LeJarrn den Pand{dthsn.





ken rsBE perpedrren dt k*langen rekyat, bagi' remel lhars ke-
:
hldgpe"'poeftf* Cin naeyarakat yang sthat dan berkebaJ1.k'
HangaJrk, aen''wryt9,p,1tn bedan-bedln,r pertubuhen-pertu-
uurran 
td*a,ui***aia$'pqreedrangch bagl mcng€n&,11, den
nrenphamt ;-carts 
I 
qQmpcrJUangkan tron$sp d-an,Pandanga*, htdup
t.'t
d.
u l ***yacren*n r"ncann*rs*se.a dan beirtndal* bagr. memperba-
.: ,...l:'......1.'......'.i.;1ii'..ti*ariun.*kouoert'heg"rg,untuk
pol l.t Lk I
pentlngan t#sE lelaa dsn rakyat seluruhnys'
i i ilaffi,,,,deq,,,hker re*o* uu*; i;t;*i;*;













B ),,,, ,,,,H€spcrtehu**,en Aefra*a *si,iy*f a:, *qb*Sit ,bC*asd',tAemt'ne*
g,ars yeng tungg,e! dc lam arnel ennya di ramplng be rulahe
--f 
-
bet tng Ecnaga bag,t rcngenbangkan bahars e I -(Furen.' 
',,,,r*b.!g'eebCttry,.''t'* $  e n*cngb*.q€q€ n -5
${emper Juanghen wlr Judnye., *eb*d*y*en", nega'ra hr-asa*kan, a*;.
tat*nf tal yang t[dsk bercangg,ah dengan aJeran I rlan'
dek bereang,gah dcngen undang,-undeng nc6etrs.
F*ampar j".*gffi',he'U g*n' kepe-nting|n ,umge {elan dt', hetsare
ill : ti*a' i#tte* reng,ssng,3i*ab, mar rJ*dken k*hary--
nten.1nteicl.k&dtdat.aan.:]nc$ara..]1nl.
t{enycrtat dan bekcrJanena dengen sangsa-sangsa BerseEu
ocii' t*iu" ;i,.ril', ,tElg liih ucsi nensekarkan keamen-
:' 
-: ' 'an dcn @n;-- -
*i.i' ro *racr" kogalimn ,t kbpilcuan ' perhambr*sn I
.ai*.#*rnce.can.di.kctangnn989.t.'.nug1a.
, iir;x i rp"-*pu J,re Uceha, den etndakcn **iim batas' -
u*i** pqrtambegcan dan undeng-undan$ negara baer ,ffiGft 
r'
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,t;#i- i:i*a*t rel"fh menJe,laekan dl
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::1.. I : ' lr :..:..''
moE oebG$8r pcrjuensan PA$ dslan
. 
':: 
. ,], :.j i :r, :. ' : 'rlr::i:::l,tl,"r::l.: ,.,. .1,.':: t.
, l,]:t:,,:.1:.'1,'.,.11: lt.:it. ,.:...': 
",; l,l':[$nrek$."$untd, ge$o.'P,t nl !
qF 
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ParJuangen ktte buken hanye re€beg,s I pertu'truhen kebe-ji.ken yeng bergtct ilxomllngut tl€rm{. .. PerJuongan klta
h"rkan h*nya perJuangan perrubuhan I lntyyeh yang henyl
manul l t huku , mcmh"rat he .ll an den rs€ng,adakan sentnar-
*Cat*ar .,*'latf;pah,.,.';"P*}ju*n$*n. kiti ,bta*g+',par dg, i :,: ,:,, , :
an pcrtuhlhln kcbudayaan vflng hanye tror ju*ng unt,uk
nranukrrkan bentuk oakeian. hlasan-htesrn den adat
'a--:------ -- - 
-- - f -' ---' 1 ---- --tetlsdst *chaJe ". t0
geiju*qa*'fdrt[: [*tam, $e]'ta,,[cy.s'f,&: ,tPASl ta['ah perJu* ;: .; :,
engcn untuk aangubah waql' atau reallti o*s-flreket
mfruate yEng edI eokarang Lnl t,erkongkong dolaa argh-
eR dan Jaringan paradaban jch[ l lyyah. , . Pengt e lewn
bukan Eetu prosGs Eanpa asEB sBau alogan pot lt tk nrul-
reben unEuk medapat eokongan n sedeagken- elogan itu
t.i,dsk ,rcmbeu* ,aP€-*p* perub*hea 'kepld& rea.I,Lt'[ Jeh ,*, i:' '''
l tyyah yrng ads. Peng,L slaonn leng aebenar talah BeEu;;Ai;; fodb.h;; #;i;-p*"u*GJi" darrpeda'hederah
eeerbl,yyah yeRg E€ngtcrlkkan kehldupan kepade p*Eli.-




'-6.'' timll' , **t . ekhtek dan tensllm yeng meny,eturUhf'}I
: :t Ha,[oUbnn do&fhfrn trlttamet dan, da'eor perJuangan PAS
adelah banyak bcrgantung kepada corek kepl'mplncn ysn8 dlte-
raJulolehpsropemlmp|'nnysytngdtpttihmelalulperwaktlan
ciarl i€snBc ko BeBtB* '
I :'i.: . :1 , 
"j
vena .b€ l.eku.,.d[,'.'n&gt&re: ktte " Perubahan y'sn6 kef afa lni 
"da*rV
cora*, keptmptnan, 'yang d,t *onJolkan dl ea;pet, k[c*,i, I,that,, P*dt
rnsn D;. Burhanuddl"n Alile lmt ysng t ebrh meneltankan ke'ada se-
tt
tl
o*n*l* #i '*'**; t,, o* -;; * **'**#';i"i'
t.rhd . Aerl yan8 pada pr*dspct penut t e lebth be rryah mqer.lu-
----t -'- - T {
i*rRk€n kepenttngen dlrt dcn keltrargo 
. dan dt Eemrn aelepar
ffitla i. c ede i eh aenrpaken Br t u ers kebong





' ,l ini,::pii iilcu,',riiin;12so i..';i , a rasur r*"
-. l, r-l trlrG 
-rarnurl 
aaplL rl.an
i am yrlrg tcrhcar dl, lcgera Lni, PIS aory.rnyet' corck den
rt FUk,EilE org,rnlCEll yatB egah hrbass dcngen pertuh"rtrell-pGf -
riEt
,1 '.., '1 l 1.,: .,





luh.lhan llln. *clelgr tnl dlhuherrglntckln dangan ponuh.rhan
' 
l:'rr l





' : ll 
':,l:t., t, : t' : .' ..'
ir :1, , ' : l, .l : :
Organlrarl tldch dcpct dl'plrehkrn dcngen kepimpillsn'
.. I : :,,:_. . ::,. I , . :At.[}lnptnani$-st*|rT.*w*nra*.r*nnErttcnyanggd.hhuh":*:.*.-
*y.r dengan pmLeptn dsn mnlqtn I nantn l"anya nnenpunyal ka-
i:dirhnya ,r&i!sr,,ternerudrri:-*i*sai.ri['e-.ffia roke$' lran$'lebth],' ,,"','
, fr: .i:l r" :








r,rrlatah- dt eBee ktans tubn*r hatusnya { eEau Pre*lden } etqrLEr lvr-F YF
i
Ff&Pinsn dt Qllas PAS berdeaarkrn kepeda honeep tftl-
: ,,
ra. 'syrrer edrlch honrcp deaghreet ncngl,kut q"9* Islee
di se$a kelayahen garryl6-pcmfneplnnya ltu dltu$t$a ter]
I ebth derurlu. lterska y8r€ Layah unEuh mnJadl' pcaiaptn-p€ -
ml*pt* Stcffi' ltu:dtemtt$qn 'mE€gkut :
;,r' :*iiffi;tffi' *Uil* t*Ack,,uuJuo, clfau *u-*ni*ryFn
f . FoPllrrltt Fanfl htoh dttertm
syura ;";;;;--0, olnr edatreh svure 
d*ram kon*ekc
l' ,',.i. t.; . : : l' i:11r.':' ,.:,' . i'




rL !r 'r rl:-:]ffifl t"::
r'I t r
yens
glsn P*S adsleh krcuJuen untuk ra€njsge ukhusuah s€ceme eh-
I t-ehli pLql,nan kercne konoep pf.mplnen ysng ada di dalem
orgentetei PAS hrdeterkan kepcda prinetp p€flembt5,€enny€ull
e dclah esrsPsksn satu P€ngtMten dtrl kepcda At lah, dan &G-
.., ,,: , .,:,t,i: . :::.,.,,,::.,:,.:r'. 'l
niif.*,'t$.' j 'ji*atan" tt6. rmniFakaa s'*tu amensh, fan$':d1hu-





. a :.:::. : : : i I, .. | . .
., | :.a a I , :r.:: . . . ,: . I i
Fccct 7 {3} , Perlembagaan PAS ada nenyabuC :
rr.' r:r ;'fr ;tdah'.tig rlCwanan dongen dcaer PAS leqert t yang
;i;k;ohk 
" 
detcn fesal 3 Perlembegaan tnt ,- nnaka
iula.ntun dt;*,buhkan, sbbuah: 'ms 31 1t yans d I narneku*.. ,
. 
* l{e3lt,*t $pfre Ulanekt '"" , i i';
.. ,.j
- 
l-----r rr-Rdt t{t hA?I lrt8n lDn,t(ld rlrE lLf,-:,.,.':,,,'$*O
$iyurn,,Utswk',*d*Sil"*un6 yang, terka*dung dalam Peflemh*g*an
J'









ffi't6t' aatn*. ,#rgl"*U*garn, t** yane m*nt rn,';
:ll
l.
lrtrll<q$ kesaffircn aGngcnsl mkErd dan tu,u€nnya d*n seueh*t
ketet6p6n m€nteftalnya 
.
tl ;', ,1{engatuerhan' ai*hin dan p*ninaux , eutayc,'d!ea';'dint.ketCtip; ,'- "'
an tlu di.peruht d*n dt lekeenaken oleh B&fic*ffisfic pthek 6:
tau badan dt delen PAS dan rwngeweet eerte ruefi€l thare
$upeyE daear dcn koictapan Ecrtc hohendek-kehendah dalau
parilsixEran tet dl,pecuht drlrs hrglaeen, gnra'*rau den
r., Hesn€llharg ,s ,,ffinjd$e, den wngaual tatctsrtt,b' PtS:den Fe-
'tintiS *ii11;Chti Jetlate aa' ?stetar'iN"b' P&s sspert!, yent
dl.penrniukkan delan fecsl ?5 Parlenbagocn PA$. -" , ' ' l,
' 
,,',p,[gt-r*6,,$]gi.i'Ct dalam PAS bukan aaheJa rtmabarlkcn
, - ' -r''r E$s i"trCttc*,'dc6', ta$trrcn r 'tCI,ttpt'eaballkny'eptnPlnan , I
rnempunyal keeenggup8n p{rlE untuk orcnerima pendangan ytng b€-
narr d[niBadn baueh d*n aq up ,dLcogur,,uelaupun pahtH' , b*st-
rryE un3uk aenertm ( tnl edalah merupckan darl segl prln
s i. pnya eaha Jc l .
I 1, ,1,.',,.t, 
,ig**:ttu bogatmana$un' rbrg*bet':parEindthel.'kuae* d,an' , ,




'. . , ' ::
::, r;t.,..
1l
ilLu p€rkara y€ng mellbeeken brtrnt tuhrh PAS tEu lendtrl ,




. ;1, ,,:1,., ,f





r,; ,.,--,: ,r' .. '.
,:l 
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JI ne'rio $rigibwqb,','i;. *ni,e, *iffi . **ri*,,'aan',uru,;'in',;i;;*6: i'''
kue bo' l(&r Je ,PA$, ,Fu*at s€rtr rn*nyetrrnskan tu;qu*.tu&,ei J**
,twat,enkueec-Jawctankuaga Ker lo PAS Pus*t.
f) t4el,*ttttk'.$seur$ jeyo*Pa*uruh Jeye PA$,,negert',d'aR'St,,[ *yeh,'
IPereakuf uan dengen p€rsetu Juan reryuaret Jauatenkusea Ker-
..:.:. ): . ,:.:..::r .:,:, 1
3e.,'FA6',, ft{q* 8';'.,,,
":,.": ".lbt, ., hat*e. pgr*ngn ,dCn kUaa* yeh$' b$tah
.l '. ia.
nra{,*hin ,et€h t&3f f e Syut*' ttlaask, a..J*Ht'Eenkua*s,'K*rJe'
truoit eActeh eama dcn Etdak',645 ,,set-u' p*nj l-EEaR a,beupurl' s8-'
tu ketceepan begl 6enyatrk n yang morra eetukah ytng leblh
' ': : " '
ber*,ut6a oagt ttffii[ugken pcrkara-parkara dasar sama ade ds-F-
. . ll t-..ri
rt tlaJltc Syrrra Uta*ak eteupun darl' kepuEuean yeng dl'hrat
.:





va*g, *€l,ihr, ttotepk*n dt delerrn Fert,emb*gebn..PAg'", .,.tn[. '
rrrl tlaha#e 'ru J:L t's' $yure Ul amak yeng bsru di lul,u*kan pen$,uoL*,
ku.!$iadfrnye oleh Pendaf tar PerEubuhan tlalecn rchun 1986 unEuk
cit 
.lsdiken eebagct rslEh cstu +r*snt re*l lwnt tng dalarn PAS
I I : I ll : :J I 
'
;rrl.q l dh am*B kah.lr4boleh dtkatckarr kunang berfungei dar{ B€-
r,.l prekttknys. Schingga k* har{ int penu[1.6 mendapatI kemr-
..-r;r
iildsn , Fla J'1,1*
lrt,ri tpe-aPe kesen terhedap arah per Juengan dan corak keptn-
t,inan df dslen PAS.
HIJIA , f,AKE I
i ....;.., : , ,ti,.i. ., . i -,,1 1 .. ;.r







J. L!.her toef t lcnatt , Sejarab"Hclovalr 't69Qt:'t1963.1'.
Ut.;uu" Publteetlone & Dtst-lbutlone , K'Lumpur I l'e/)'
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Ir). n.S. itllne. 
' -Gc:g:gg:s!-*sd Pe[1rtce,ia"4ql#Hlr. tFedora t hrbl t -1978 , ha l 34 '
asn8,8ot . 19 36-59 , ebaIarr Se leralr Unlveralt,L nssaan
Suktamerr, A*1unl*,' PA$






Othmsn Hannaeh t Al t ahyarham | , iie Jcreh Rlngkas Penu-
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0r. Yunuf , sl-qsfd?ra*l





DeWen PUSG4Fa Fr i.er l9E3 . ha!. l.
'jt,,rr.ilL:.i :,.
Ucapen deaar Dr " Burhenuddt n AlHel mt








, Yang n't iFeitua F&fi su*at I
o 19EA -: :'1: t,'.'"' 
'',
, : ,,di Suktaftor Agung
l,btc
Lbrd ,
ri-i-# ' :: :::
: i, :: :.
Perlenbegaan PAS, fasal 3.
A . K HtdaYac , 9P,. 9!9. ha i " 27 ,




.!tke', kofra€p,' xnt.'dep.i flt"l?:T:l?:-::*:*::T. ":":::1.
;:H t :Til;" 
.;;Y li- ::::1.,:: * l3: :Tli;' :::' t,i*l;lfio'ffi;';#T;d;;;;;"-ITf?:"" YanB kukuh dan
r;;; etaggt dan berPrlnalP
31'peitem'beEeenlp*snfeaa1T(3}.
:
3b. Faral t5 , Perlenbegacn PAS : Hajtl! syura ulamak' Te-''r' ;il; t*io il-s ailoruntukkan nPplglnva dalam falal
;*; ii,;I;;*iiriU",r**ni rl.[.ao1i*rr d,tb1'1 
.kua aa 
me lant Lk
lu#';;i [-;hi i reile,tg,nkr.rnil, torararr rb d*rl s€mass kellffif ;"i#;t-.ri*aii"i""'1 !a3e1e1e tb unl , retl: 
-111bu-
,t i*r"n , eelucutkcn hek-hak dalam q"i: mengg:n:;;";*;'ii;ir'ilfa a"n. nopelt.cail T:ll:dr ahrr'n ' 'HaJ-'11Esyrn.rl=n,ifliiiai*,eioientarrtnr"'1u
, ', ttrsrtgsdit epe-ap* kegrlbYtl" ry* 'rxnda 
'n' taEatert tb
,;: k€ 8,f88 mana-sano irrlt nlq. " r r*P,Y.!,*:11,oun'etndakan' ,
.: ::,
